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RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1504015080 DEASY NUR PRATIWI
 2 1604015293 ALVIN FERDUO MARTIN  72 75  69 80 B 72.35
 3 1904015007 DINA FAIZA ELLYANA  80 79  84 80 A 81.35
 4 1904015030 SINDI AYU PUTRI  80 83  59 80 B 72.35
 5 1904015033 DEBBY SITI ARYANI  79 76  61 80 B 71.15
 6 1904015047 RIKA SAPUTRIYANI  81 82  59 80 B 72.35
 7 1904015056 ALPAN PUTRA MANDIRI  69 40  39 80 D 50.85
 8 1904015059 NUR IKLIL FADHILAH  80 74  63 80 B 71.70
 9 1904015065 RAFIQ AL ISRA  78 74  61 80 B 70.40
 10 1904015089 MEIFIANA SILVYANI ZAHRAH  77 73  65 80 B 71.50
 11 1904015095 ICA DAHLIANA  79 83  69 80 B 76.10
 12 1904015119 DERY ROMADHAN  76 60  35 80 C 56.00
 13 1904015135 NANDA ARIANI PRIYAMITHA  82 85  76 80 A 80.15
 14 1904015143 ACHSANU NISA RHODIANI  82 82  64 80 B 74.60
 15 1904015175 CELINE MAULIDYA MADE MUCHSIN  78 75  76 80 B 76.65
 16 1904015176 DEBI IRAWAN  81 70  47 80 C 64.55
 17 1904015188 NAZALAH RIZQIATUL AMALIAH L  79 82  54 80 B 69.85
 18 1904015199 RATU SYIFA FAUZIA SALSABILA  78 84  79 80 A 80.10
 19 1904015209 BAYU PRAKOSO  71 70  50 80 C 63.25
 20 1904015221 FENDI AFRIZAL  83 80  79 80 A 80.35
 21 1904015231 NABILAH DWI HANDAYANI  80 85  77 80 A 80.05
 22 1904015270 SITTI NOER ATHIYAH  78 81  51 80 B 68.15
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